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•fe-,' D E TLA 
)iq-[iablica este ¡TíriiSíUco offcial los I.iifics, Muírcoles. y ,Vjcrrie>.,So susrnho «n la U^i.-iceion ralle de. Id r.ari(íni¡;a Vicjí mí muro (í al [irecio de UIO rs. ponm año.liü jior síiá mcse% 
y '¿ü al Iríniedlre, CiV.I:* eji!m|»tai'dos reiilM.-'!£s ííe,'cucniá'',iíf!l irdilor vi pá^o rlfl (ímbre y (lisíriÍHt>'¡rm ÍÍ duiniiiilio. los anuticius i íiü tti;)liínoa eatla linea jura 
". , ' I los hiiacntoi'oj-y il real liara-luAcjue lio-lo bcuir. - ' 
f 
P A U T E O F F t l A L . 
, PmilEKA. SECCION. 
aiNisienrjs. 
S. 5r. U Rcina nuestra Señora 
(Qi I ) . G.) y su augusta lies!- íamiüa 
.'«ontlnAta cu 'I» corte siu iwvcdátl en 
m'mipuruintc salud. 
B t i G o b í e j a i o fie l a í - F r o v i n o i a . 
K l j M . 470. 
. •P&r'láVireccitm dé Tvlvgmfia tíiclri-
m de fslu S t i á m se m miitunka lo si-
, ¡jumio: . '. 
..El Excnio:. Sr.' Hircolor general del 
cuerpo en «leípacUo;-to!r:£i'iif:eo de ayer1. 
Mnie ¡i las chico iiíe pro ietie, ^av desdo 
el ilíii iü.qucdii!i aiiiertas paro el servicio 
privado eti el ¡ulerior del Ucirt« y desde 
• I 1." de Enuro ¡ir.iximo para el iutenia-
elonal, las cslanoiics de Cádiz¡ Almcrúi, 
Uto», Ciudad-Iícal y..l!eus. 1. 
Lo que tengo el honor de. poner en 
conucimleiilo de V. S. para que se digue 
dispiiniT te anuncie en el liiriclin olicioi 
de la proundn, pudiendo advertir que Ios-
precios de lür ifíi se lialliiráii de iiianifieil» 
AH:el gabinete.de expedición de esta es-
tteion. 
. 1.» I¡IIC se inserla en esle ¡lermUeo ofi-
mal puní d comieiui 'mila del públ ico , á 
¡in tíc ijue los ¡ m i k u l u m :¡ue deseen 
W í ' mo de cate iinjiortiuitc neiricio se ilid--
j ; i u á /IIS K/icimis lie l a esmám siliiaidis 
«i, el seijmtlu j'iso ile la casa (le tas fjuz-' 
•mmes..l.eon í l de Ukicwie de ISSI .— 
¿W<¿UM j/tumiiti i iHO Liibert. 
Cirtnlar.' 
Repeso de i fíelos Estancados./ 
Pal 'Arden de I».Dirección general dé 
liento» Eitaii.:a:!¡!s de .11 del corriente ib' 
previene que el dia '¿í del luisuio be 
practique un recuento y repeso tic lodos 
los efectos estaucados-y como para cum-
plir este servicio en los pueblos rurales 
de la provincia s&i preciso que los Alcal-
des constitucionales en sus defectos las 
Uenias auturidades que los susliluyaii lo 
verilfqueíi, lie uoivúniia'- {««venir a todos 
eo-sus capitales y á los pedáneos en don-
de uo cesidan aquellos, que el expfesado 
(Ka Hl -de-Oiciemhrc al toque de ora-
ciones se presenten en ios estancos y '¿e-
mas ' (Jupendencins de! ttohierno ñ que 
custodien y espciuiaii electos estancados 
y procedan al recuento y repeso de los 
ipio «siíían esiendiendo ¡¡asta que ¡Julo-
rizaran los, respectivos Secretarios de ios 
Ayuntamientos y cu los denins puchlus 
del municipio lo verificarán '.los AlciOdcs 
pedáneos.acompañados de un vecino que 
haga las veces de Secretario.' • 
El acta original se remitirá al día si-
guiente'-á la Administraciun principal de 
Hacienda pública de lu provincia y t'.n 
egemphir de la misma á la -Adininislra-
cion de Heñías del partido, eoui:ei-van-
iln copia,para los decios opiihnnos. León 
• 2!).,dé liicienibre-: .de 18o7.=^:ioaqaiír 
'Maximiliano Gíiien. '7 
AOMISISTRACIOS IHtiSClPAt 
de-Hacienda púllica, de-h provineia de 
., León. • 
BtritiiuiinsTo IIF. CoxTmnicio.t. 
\ . TEurirrüWAr,. 
Apiíbbndo por la Excnia. Dipulncioh 
provincial del cupo[ del 'presente año, al 
darle puidicidiid esta Ailtiiiñisiivtciou, 
después de haber dislril uido los recar-
gos antoii/jidos legalmente ha creído 
oporluuo. reproducir á los Ayaniamien-
los las advertencias íiguiéutés. liedlas en 
anos auterioiiis con el l i l i (¡ue el ivpar-
tiniieuln. judiiWual se ejécute con la de-
bida regularidad y se presente aviompa-
fiado de los docuineulos".prevenidos por 
iustrnecion y órdenes vigentes;. 
1." Los reparlimientos originales se 
formarán en papel del 'sello 4." se!\mi 
se ha praclicado eii los Irés.anos i'iUimos 
y sus casillas se arreglarán <".! modelo 
número 1." circulado en.él'.lloietin oíl-
ciarde-!. ' de llifieinbre de ' l i i i í í núme-
ro lií, teniendo. especialVciiidado de 
sumar exáclameulc todas las coluniuas y 
que su total guarde eoul'uriuidad con las 
canlidades señaladas al Ayuntamiento y 
puestas' á la cabera del rcpatiiimcnto. 
Con ole" original so renúliiá una copia 
« lailel'ra esleudidá en papel de olicio; f 
iirflnal de los mismos repartos y sus co-
pias; lia i l t constar precisamente el resu-
súmén de los coiilribujenles clasificados 
según el modelo náincro 2." inserto en 
el citado Boletín de 10: de Diciembre; 
otro resumen da los puóblós, del distri-
t» e t iqué se expreso cotí separación de 
conceptos^ la r.qtieza imponible de cada 
trao'-jr.tejarle de'conlribueioli y recac-
gos que le ha locado. 
a." Aeu mpañaiá -á. los reprtlimicutos 
el ainülaramíenlo de la riqueza imporii-
bíe redactada según el,modeló unido á-
la cire-iilar de 1.9 de Julio de laü!) ISolc-
liu uúui. H8 rufefenles solamente á aque-
líos Ayuntainirnlos á quienes -se ha re-
clínnado e>le diicumenlo y no fó lian re-
mitido sin embargo de las reiteradas, 
órdenes dé esta dependeni,ia.:y los de-
mas .el apéndice.ó sea reciificactoa.dei^ 
mismo y en caso de rio haber teñid* 
alteración la riqueza una certificación 
que asi lo Mianiliesla autoriozada coin-
pelentetíicote. 
3.1 Los. expresados reparlo? y aniillara-
ií)i'.':iíos podrán esleodcrse en papel im-
pfeso y rayado, segun se acoslunibra 
en está provincia, si bien con ¡a obliga-. 
ciou dé unir el corresp-intlienle sellado 
inutilizado y.coñ iaé.xpresion dcl docu-^  
mentó que sustituye, . . 
'A' X». se admitirá ningún reparto 
ni ainillaramiento q:ui eompmida ni.!. 
ntir riqmwa ¡itiponiLle que la ligurada 
por la Administración: ni si el . cupo de 
contribución sin. recargos escede deí¿-
i ^ p o r 10¡), de la .'misuia según lo dis-
SriMo por órdeu de la Dirección ge-
neral de conlribuciones de ¡i: de Marzo 
del año último, a no,ser ipie á\díc!ms 
diicumeulos !aeompai'ie la reclamación-
extraordinaria dé agravio en los tórniir 
nbs qiie previene otra ónlen de diidia" 
birecdvn de 12 de Diciembre de ISii:). 
5.' Niiíísúu Ayiiutamieulo podrá re-
pai l i r para gastos municipales mayor." 
cniitiilád que lo que importa- el 10 por 
JO.) del cupo de conlribiicioir que va 
señalado cu el reparto, sin perjuicio de 
que los tpie necesiten mayor recargo 
cón este objeto lo-soliciten-en los lér-
iniiiós que previene el urt. lOdel ücal 
decreto de 4 do Alárzo próximo pasado 
y Keal órdeñ de tí de Mayo de I S o l ; 
pero sino necesiíarmi cantb'itd alguna 
para dichas atenciones ó In que necesi-
tasen lóese menor que la designada 
dejarán de 'incluirla'por culero en el 
reparto ihdiviilual, ó solo inclnirán la 
parte que neaesiléseu con arreglo á la 
lirtlen de í¡l> de Octubre de 13ü;i. 
.0.* Tantó en los repartos como en 
los aiuillaramieutosse incluirán sin omi-
sión alguna los bienes de propios y.co-
nuiues de los pueblos y los derechos 
perpetuos impucslus sobre lincas inmue-
ble», siempre que los productos de unos 
y otros sedcatinen á cubrir-las.cargas 
municipales,' según lo prevenido^en la 
Iteal ó.'dcu de 12.de Mayo de I S i i l . 
-7 . ' i.y nurneraeioii de vecinos y fo-
rasteros es los precitados duciimentos-
scivi correlativa y sin interrupción para 
todos los pucliies del. Ayuntuioieulo ó 
distrito muiiicipal. 
8.* No Se considerarán bacendaJos 
forasteros tos vecinos de un pueblo res-
pecto de los bienes que posean en irno 
de! mismo Ayiiíttamienlo; y sí úncka--
mente se tendrán portales tos contribu-
yentes que lienen su vecindad fuera, del 
térmiue del distrito municipal. 
0.* Los hacendados forasteros se colo-
carán al úllinio del reparto y auiitlara-
miento expresando el pueblo de su vecin-
dad ó residencia y el cu que radican las 
Cncas por tjiie cunli'¡biiye¡r. 1 . 
I d Se señalará siempre' la riqueza im-
ponible que posee cada propietario y la 
cuota de contribución que le corresponde 
áun cuando los colonos eslén obligados 
por un contrato particular á sílisiacerla. 
11. , tío acompañarán al rcpartimicii-
lo el resúiueu de la riqueza imponibU 
de todo el distrito tuunicipar arreglado 
al número 3.';circii!.'idii en el Uoleiiu. ' 
de I.1..dé Diciembre de. l í i o í m i i u é r t i , 
.143 y hr nota de las reclamaciones; par-
ticuláres de agravio qúi! a los Ayunta-
mientos se hubiesen present;ido según 
el modelo circulado eii 2¿ de'Noviem-
bre de lSi)2 Uoleiiu núin Fl ' ) . 
12. Al ammeiarse el piazo para oir de 
de agravios, y con o! liu de evitar !s'u 
reproducción, ios'Ayuntaiiiieuios y .luiir 
tas perieiaiés tendrán muy présenles Vas 
prevenciones conlcnldás cu los artículos 
desde el 11 al 2S inclusivft'de la.eircu*. 
lar de 8 dé Setiembie dé IS ÍS inserta 
en el Boiclih núui. 11 i de 22 del inisúiii 
mes y' añú A estos onucios so les dará lu 
mayor publicidad y se iiiíertarán en el 
Boletín oüeial dé la pruviiicia liara que 
liegué á nolícía de los hiitendodos foras-
íeros; y estii ciieunsíanciá lia de cons-
tar eii la certilicacíon que se éslíenda at-
pie del reparlíúiíeuto expresiva de haber 
oido y resuelto las reclamaciones de agra-
vios que se Ij'ubiesen preseúlado' durante 
la exposiiiion iil público del reparto y 
amülaramiénto; ecompsííaudo todojlos 
expedientes instruidos con este motivo a 
la nota ménciunadá en la adiertéucia an-
terior.' ' • ' . ,• . 
13. ' Se unirá al repartimiento el nú- , 
mero de recibos de lalun que ss consi--
tlereti' necesarios para cada uno do los 
cualro' trimeslres del uno ilenos sus la* 
Iones en la forma que previene la circu-
lar de 11 de Kovieiiibré de 1883 liuletio 
mim. 13!) y' se encarga muy particular» 
iiieule ú los Sré's. Alcaides constilueio-
riales qué vigilen con eficacia esle ser-
vicio léuiéiido presentes las prevtmcionev 
couipreiididis en otra circular de 22 de 
Mayo de 1855 inserta en el liólclin nú-
mero 1>U.' 
1-1. Los Ayunlamiciitós tendrán en-
tendido que no se accederá al abono del 
imperte de las partidas fa llidas que pue-
dan resultar sino presentan,en esta Ad-
ministración los repartos y omilfarainfeií^-
los antes del 1 / de rebrero iitóximo vo* 
•'•••i 
ui ikro segun se dispone en la citada 
K M I urden de 12 de Diciembre de 18S0; 
expidiendo en caso de no veritícurio co-
iniaionados habilitados por esta Adminis-
tración que pasen á formar y recoger 
diclips documentos pagando sus dietas 
los cortccjales y peritos, repartidores con, 
« r e g l o á lo prevenido en Orden i .' de 
M»jó delSoO.- ' .. í 
1.3. Persuadida esta Administración 
de la facilidad con que debe ejecutarse 
el reparto individual, pues que los Ayun-
tamientos y Juntas periciales deben tener 
ya terminados ios auiiliaramientos. que' 
han dcacr su base, está decitlida ii.no 
admitir ningún repartimieiitó que no 
venga ncompafiado de los estados y docH-
mcnt'ós á qué so contraen las adverten-
cias anteriores, y si los presentasen des-
pués del término fijado oxigirii esta de-
pendencia por los medios ejecutivos con 
que las Instrucciones la facultan que los 
concejales y peritos repartidores en su 
caso' satisfagan moncomunadamcnle de 
su peculio el importe de los trimestres 
que se devenguen, según el art. .íti. del 
Keal decreto de 23 U« Mavo de 1845.. 
Espero confiadamente que el celo j 
eficacia de las corporaciones municipakg 
me evitarán el disgusto de impetrar del 
Sr. Gobernador de la provincia las me-
dida,!! coactivas que se. consideren necesa-
rias fcaro que se lleve á efecto este inte-
resante servicio en el<pláíb prefijado. 
León So de Diciembre do iSaT- ^ A n t o -
nio Sierra,- : ** ' i .'. • ' 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE HACIENDA PUBLICA DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Bcpartimiento <|«« forna [la misma de T.a'ScOOO/ri: qiie.por Cóqlribucion'territorial, cúllho'"y ganádéria han correspondido á isla proviBeia tara d iB» 
próximo de 1858, con espresion de los recargos aut«izaddsi legalmente; se|un , lo dispuesto *njReal órde do 19 de Noviembre. 












.Boca do lluergano 
.Sonar....: •• 
"Hurón. . . . . . . . •••• 
Ücrcianns del Camino......'. 
Bnstillo dol Paramo 
Cabreros.dcl I t i o . . . . . . . . . . . : , 
Cábrillancs. • • . • . 
Calzada.. ' 
Banipazas ••• 




Cautouerro • . . . . . . . 
Caslillali!.:. ••••• 
Caslrillo do los Pólvazarcs.'. 




iCastrillo y V e l i l l a . . . . . . . . . . 
Cea 
Celanico , 
Ccbrones del Rio 
Cinioncs del Te jor . . . ¿ . . . 
Cimuues de la Vega.. 
Cisticrnn ; 
.'Chozas de. Abajo 
'Corbillos de los Oteros. 
Cubillos de Rueda 
Cuadros. 
CuVillas de los Oteros 
Dcstrinna 
Escobar 
E l Burgo.,... 
Fresno de lo Vega 
fuentes de Carbujal 
• Callcguillos 
Garrafe.. 
Cordoncillo '. • 
'Gordalíza del Pino.. . . . . . .. 
.Guscndos '• • • 
Gradefcs.'. 
"Grajal de Campos 
llospitol do Orblgo 
í i i e i o . 





l i Ercina 
l i á n n » :de Negrillos 
































































.' Cupo de . 
contribuciones. 
RECABÓOS AuiohizADÓs. 






























































































































































































10 por 100 de 
fondo suple 






1 6 . : 
10. 
13. 
' 4 . 
;7 ; 

























































































































































































































































La Vega de Almanza 
Lilío : 
L»s Barrios de Luna 
Lucitlo. 




Manailla de los Muías. . . . . . 
Maraña.. ; . 
Hatadcon 
Matallana de Vdgacervera 
Malama... 
Murías de Paredes 
Mahsilla M a y o r . . . . •_• . 
Oseja do S a j a m b r c . . . . . . . . . . 
Onzonilla . . . 
Olcro de Ewnrpbo • ; • 
Vajarc» de los Oteros . . . . . . . . . . . . . 
Palacios del Sili ; . ;•. 
Palac¡os<.de la Valduerna.. . . . . . . 
Pobladora do Pélayo G a r c í a . . . . . 
Pola, de Gurdon 
Posada do;Valdéon.. .,v..."..; 
Pozuelo del Paramó.. . . 
Pra'dorrcy ..' . . 
Prado <i Villa dé Prado '.. 
l'ri.oro:.-,; 
Qui'nUina del Jiareo. 
.Quintana j Congosto..... . . . . . . . 
Quintana <lí:l Caslillo . . . . . 
Quititaii.i <ie Hanoros..; ; . 
Quintanilla de Somoza:.^.. 
Uabanal del Camino 
Jicgueras de Arriba-y .-Abajo...'.. 
Kencdo. . . : ; 
Rejero 
Jíeífiiejó y Con'is. 
Riaño.. . . . ' . ¡...;..-....';• . 
Hiego do la Vega.....; ' . . 
.Kiel lo . ' - . . . . . . . . - i •• 
Riosccó do T a i i í a . . . . . ¿. . . 
. ñodicai lo . 
Rolileduí de la.'Vulduoi'na.^..... 
Koporuelos... . . 
RuedoMel Aluiiraute. . . > . . . . . . 
Snriegos'.':. . . . . — 
Sacliecs del R i o . . . . ' . 
S a h a g u t r . í . . • . • • 
Saldnióii;^,:.:.:[.....':.. 
Sati'Aiidri'S dcl'Rabanedp . 
San -Adrián del Valle . ' . . 
Santa Cdiondra 'de . C u r u c ñ o . . . . . 
Santa Coloraba de Sonioza......... 
Santa Cristina.; . 
gnii Ci istobul de la l'olántera. . . . 
San'iíslfbnn dé Nogales... . . . . . . 
Santa Wáriii del' Páramo 
Saiilíi.Mon'a dc'Ordás 
SanW Marino dei l l c y . . . . . . . . . . v . . 
Sanias'Martas.;.. . 
Sari' Millón ...:.....'.*... 
Santiago'Millas •• •'• i- • 
Sanltbañcz de la Isla ; . . 
San Podro Dcrcianos... 
Son Justo do tí Vuga 
goto J' Ainio ' . . ' . 
Soto do la Vega...... 
l'oral do los (iuzinanes ; . . 
Turcio-'-- ;..' —. '• • 
Truchas:'. • 
A'aldcmoin i . . . ; . . 
Vnlverde Enrique.'....'. 
. Valdeviinbre . . ; 
A'aídefrcsrio . '. 
Valdelnguoros y Lugüeros. . . . . . . 




Valde Sari Lorenzo....... ; , . 
Yaldcsogo de Abajo. 
Vuldcrroeda; ' . . . . . ; . 
Valdesamorio 
VáWcrde del Comino. 
Valencia de 'D. Juan. 
Végacen'cra; • . . 
Tegamian... • 
Yegoquemada 
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. 1 , 3 8 1 . 
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.. 14, i oo:' 
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21 .775 , -
22,587, 
64!487; 
139¿4»0 . . ' 














Tegns del Condado 







, .Yillauiarlúi üe ÜUB Sandio.. 
Yülauiizar • •• 
Villamol ;-
VillaiuonUin 
Yülaselan. . . . . • 
VillaiHiovu de Jarniiy. 














Y . i l i a i n o n H i t í l . . . . 
Yillamojil . . . , . 
Vega do ¡nfuBttmcs 
Villabraz 
Taldüleja. . . . . . . . . . . ¡ . . . . 
l o t e s . . ..'-i 
PASUDO BÍ POSFERBADA-. 
' idnreo. . . . . . . 
Arganm. „ . . . . 
• Balboa... 
Karjas 
Uiüiibibte . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
' Bcrlanga 
Rorrenei— . . . . . . . . . . . . . 
C»bañas lloras. 
Cacabeliis. . 
. CiHaponorayo-.v.,. .v. 
CiB-.i".!: -• 
¿orraccdelo. . . . . . . . . . . . . . . . i - . . . . ; . . 
Osstrillo. . . 
^iistropodnme. 
7£Í»!igos!o> - . . . . 
.. (ipruiion • • 
tó l i i inbr iono». . . . . . . . . . . . . 
Cubillos 
finüiat-da. . . . . . . . . 
laboro..'; 
Folgoso... •• - • •• 
1 Jiresucd.iv. — — . — 
)¿!jcñ». . . . . . • 
t ^ j o d# Car rac i ido . . . . . . .— . 
las Barrfoa d t Salosi . . 
iMimi Swa • 
Koredu. . . . . . . . . . . . • •' •• 
Woncia. 
P i r a n » del Sil . 
Katadascca. . . Í 
I'ei'aimines .' 
, Vonferrada 
. Suonle de Domingo Horez 
Córtelo. • 
Jfriarania '«'•.* • 
Slgulija ; 
Soncedo • • -
g«n Esleban de "Volducza 
Sap Cle<U£iite de Valduczo».... 
loreno 
Trabadelo ¡Í 
to r a l de Menino...; 







































R B S ü M E I C . . 
Pí t l id» de la ca|i¡i»l. 































































































































































































































62 330,000. 7.200,000. 120,000. 
3,018, 
1,836, 























• 1,786. ; : ' ' 



























































































































































































' 30,402, ; 
: 22;917. 


















































































































































































































2.000. 8.35^'203. 219,161. 8.608,421. 
KOTAS. Por ^  I , D i r ^ b n , general d . C o n t r i b u c l o ^ ^ O d e f ™ ^ ^ ^ 
" Z S T S SS^l-KS^M^U^O de r e a b r o m , . U A " ' " " 1 * ^ 
